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PROYECTO DE TESIS 
 
I. DATOS PRELIMINARES. 
I.1. Facultad 
Facultad de Negocios 
I.2. Carrera profesional 
Administración y Negocios Internacionales 
I.3. Título de la investigación 
Análisis del potencial exportador de las empresas proveedoras de calzado de 
compras MYPERÚ del distrito El Porvenir al mercado                                                 
europeo al año 2014. 
I.4. Autor 
• Reyes Pereda, Jefferson Josimar 
Br. Administración y Negocios Internacionales 
Jeffersonreyes.p@gmail.com 
I.5. Asesor 
• Yzquierdo Pérez, Luis Enrique 
Lic. Economía 
luisyzquierdo@gmail.com 
I.6. Tipo de investigación 
I.6.1. Según el propósito. 
La Investigación es  básica. 
I.6.2. Según el diseño de investigación. 
La Investigación es no experimental 
I.7. Localización 
I.7.1. Institución donde se desarrollará el proyecto. 
a. El trabajo de campo o aplicación: Empresas registrados en el programa 
compras MYPERÚ. 
b. Las tareas de gabinete:Administración y Negocios Internacionales. 
I.7.2. Distrito, Provincia, Región. 
El Porvenir, Trujillo, La Libertad. 
 
I.8. Alcance 
La presente investigación es básicamente Descriptiva, puesto que intenta describir 
la significativa relación entre las variables y su posible vínculo causal. 
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II. PLAN DE INVESTIGACIÓN. 
1. Problema de Investigación. 
1.1 Realidad Problemática. 
El distrito de El Porvenir, es uno de los once distritos de la provincia de Trujillo, 
contrasta con una población de 140 507 habitantes según el último censo de 
población y vivienda elaborado por el INEI en el año 2007, existen 
aproximadamente 32 756 viviendas particulares, cabe precisar que solamente 
existe área urbana. 
 
Otro dato resaltante de los resultados del censo nacional del 2007, la población 
económicamente activa (PEA) del distrito de El Porvenir, se dedica 
principalmente a 3 principales ocupaciones que son las siguientes: trabajadores 
de servicios personales, vendedores de comercio y mercados. 
 
Estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), 
publicado  en Octubre del 2009, bajo el nombre de Perú: “Estimaciones y 
proyecciones de población por sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 
2000 – 2015”  hizo una proyección del crecimiento poblacional de todo el país, 
considerando como base los resultados de los censos nacionales de población 
de 1993 y 2007. (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2009). 
A continuación, se muestra la proyección del crecimiento poblacional que sufrirá 
dicho distrito al año 2015. 
Cuadro 1: Población proyectada según provincia y                                                             








































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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